

































































和 195个，各占比 9%和 11%；数量最少的是穿插结构，只有 2个字。错
字出现次数平均值出现在左右结构和单一结构比较多，两种结构方式
占了总数的一半，其他三种上下结构、包围结构和穿插结构基本均等。
这反映了不同结构方式对汉字错字偏误影响很大，错误率最高的是左
右结构的汉字。错误率低的是单一结构、包围结构和穿插结构，其中穿
插结构的汉字在全体汉字中比重小，在错字表中仅出现 2例，不能覆盖
所有穿插结构的汉字。这也证实了独体字容易习得的规律，错字数高的
汉字都有笔画数中、结构复杂的特点，错字数高的汉字大多是左右结
构，且左右不对称的。
4 结论
本文研究因素多数已被前人发现，本文只是重新进行验证。从数据
库层面将各种影响因素放在一起进行比较后发现，少笔画、中笔画的单
一结构字错误率显著低于多笔画单一结构字；少笔画、中笔画和多笔画
合体字的错误率显著递增；单一结构错误率显著低于合体字；左右结
构、上下结构、包围结构的错误率递增；部件数越多错误率越低。汉字属
于表意体系文字，表意特征明显。汉字错字的原因也是复杂的，偏旁部
首相像或相近造成错字；字形相近造成错字；笔画长短不同造成错字；
不同汉字笔画正斜不同造成错字；汉字笔画部件稍许偏离造成错字；汉
字笔画多一笔或少一笔造成错字等。汉字的笔画繁多，组合方式多样且
有众多笔画和部件与字母文字差距大，汉字，形体的相近性和相似性。
留学生对汉字的笔画名称以及写法不清楚、不熟悉；对汉字的笔顺重视
不够；汉字的笔画由于书写不到位或不正确而造成形近字偏误。
5 结论及对对外汉语教学的启示
要把汉字的本体研究结果运用到对外汉字教学当中。主要是对字
形、字音、字义和汉字形音义结合研究。学习者要认识到汉字的系统性
和理据性，能够遵循汉字规律去进行汉字学习。
对外汉语教学中要细致讲解笔画构造，引导学生掌握汉字笔画的
理据性，学生要端正学习态度，掌握汉字的笔画和汉字书写顺序。要加
强学生对形近形符之间的辨别能力，在理解的基础上记忆，了解部件间
的差异，减少偏误的发生。要培养学生的汉字结构和框架意识，汉字书
写的整体性，尤其是合体字，部件间的位置关系和比例关系都要注意。
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